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E t B re v  fra  H r .  Lluctionsdirecteur Lemvigh 
ril Udgiveren.
^ e r e s  Vbhd. gjsr mig a lt for sior M re  ved at 
tillargge mine veconomiske Attringer mindste V « rd , 
efter at de af Dem ere forkastede. Jeg blev der« 
fo r i  dobbelt Henseende forundret ved at see i Nye 
kandoeconomiffe Tidender, iste Hefte, ikke allene 
m it Navn sat i  Spidsen for dem, der forsvare 
keieftrd; men at De endog havde agtet det Uma« 
gen va-rd, at bruge Thaers og S in c la irs  Aulhori« 
ttte r for at bestyrke Deres egen.
Neppe kan keiescrd blive Formaalet for nogen 
fornuftig  Landmands S n fle ; th i hvilken praktisk 
Landmand er saa uvidende, at han ikke fjender 
alle de deraf flydende Uleiligheder, som Deres 
Vbhd. har behaget i Gamle kandoeconomiffe Ti« 
venders 7 B inds  iste Heste Pag. 40 og 50 at an« 
fore; men et e r, at str«be efter Leiesad ved for 
siark Gjodning og for tyk Uds-rd, et andet a t 
frygte for keiescrd, som for en stor Ulykke. Hen« 
figten a f min Note i  sidstmeldte Hefte Pag. z r  var 
b lo t, at berage unge kandmamd en a lt for flor 
F ryg t for Leies«d og l«re dem hvad de burde fore« 
tage, naar de saae at deres S « d  tidligere, ester 
sildigere, formedelst en vedholdende eller hastig Regy, 
blev »edflaaet; men det var langt fra min M ening 
at viste anprise Leies«d, som Landtxrsrnets Non
plus ulkrs. Heller ikke troer feg at faadanne F o r­
domme kunne udledes a f min Afhandling om Ud« 
sad, indfort i  Landoeconomisse Tidenders 6te B inds  
iste Hefte, eller a f nogen anden offentlig M r in g ;  
med mindre det ffulde varre ovenmeldte Note, hvis 
Mening jeg hermed soger at oplyse, uagtet den 
med nye Gjennemlesning ikke er forekommet mig 
tvetydig. V i l  m it svage Helbred tillade det, ag< 
ter jeg at vffentliggjore en Beretning om min 
Gaard KloverholmS D r i f t .  Skulde Deres Vbhd. 
da ansee del Umagen ve rd , at kjende min Frem« 
gangsmaade i Agerdyrkningen, formoder jeg De 
aldeles v il frikjende mig for at strebe efter Leie« 
sad, og dog bliver den, iser i  vaade Gommere, 
undertiden en uundgaaelig Fslge af kraftfulde J o r ­
ders Afgrsde; men naar jeg ikke desto mindre kan 
hoste ro  t i l  12 Fold paa en Tonde Land er jeg 
vel fornsiet.
For at large det G a a r, D e , formodentlig a f  ̂
V anvare , har givet m in lille  Landoecomiffe ZEre, 
haaber jeg De er saa god at lade dette Brev ind« 
fdre i  Nye Landoeconomiffe Tidender.
ELbsnderup, den so Juni 78iy.
» *  *
Dersom jeg efter S .  T . H r. Lemvighs M e­
ning har saaret hanS Landoeconomiffe ZEre, saa 
anvender jeg saare vittigen det forlangte Legemiddel,
ved at indrykke dette Brev. Tidendernes kaisere 
ville  forresten ved ar gjennemlcrse H r. Lemvighs 
foregaaende Y ttringer om Leiesa-den sa-ttes istand 
t i l  ar bedomme, hvorvidt de kunde lades upaaan« 
kede. — M aatle  det forresten behagr H r. Lemvigh 
at lade det Haab komme t i l  V irkelighed, som han 
her giver, at meddele vs en Efterretning om hans, 
saavidt mig bekjendt, gode D r iv t ,  saa vilde han 
herved sikkerlig forbinde sig Flere end
U dg ive ren .
